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新人精神保健福祉士養成の現状と課題 第一報「比
較的経験の浅い精神保健福祉士の転退職について」
















































































































































































対象者 性 別 年 齢 勤務形態 種 別 調査時点での所属機関
Ａ氏 男性 ２０代 常勤 地域施設 精神障害者リハビリテーション施設
Ｂ氏 男性 ２０代 常勤 医療施設 精神科医療機関相談業務
Ｃ氏 女性 ２０代 常勤 地域施設 精神障害者を対象としたグループホーム
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金子 務他編 「精神保健福祉士への道 人権と社会正
義の確立を目指して」久美出版 ２００９年
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